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Pentru Austro-Ungaria: 
pe nn an . . . 20 cor. 
pe Vj an . . . 10 , 
pe Vi an . • • & . 
pe o luna . . . 2 „ 
K-rll de Duminecă pe am 
4 coroane. 
Pentru România şl străină­
tate pe an 40 franci. 
Manuscripte na »e în&poiaza. 
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UNA POPORULUI 
ADMINISTRAŢIA 
Arad , D e á k Гегепсг-utcza n r . Í * 
INSERŢIUNTLE: 
de un şir garmond : prima 
dată 14 banï ; a doua oară 
12 bani ; a treia oară 8 b. 
de fiecare publicaţiune 
Atât abonamentele, eât şi 
inserţiunile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Telefon pen t ru oraş şi comitat 592 
Scrisori nefrancate nu se pr imesc 
LUPTĂ IN CONTRA CREŞT1NISMDLDL 
(*) Când s'au votat legile politico-
bisericeştî atât Ungurii neaoşi cât şi 
naţionalităţile au prevëzut că începe o 
eră în care lupta contra creştinismului 
se va da pe faţă în Ungaria. 
Ceea-ce am prevëzut, s'a împlinit. 
Azï o luptă intensă se petrece între 
creştinii din Ungaria şi întrç elemen­
tele cari interesele şi le caută în slă­
birea creştinismului şi propagarea ate­
ismului şi francmasonismuluî. 
Se înţelege : după cum în fruntea 
celor cari au forţat proiectele de legi 
politico-bisericeştî au stat Ovreii, aşa şi 
acum, cel cari luptă pe faţă şi cu o 
nemal vezută îndrăznală împotriva cre­
ştinismului, sunt Ovreii! 
Câte-va cazuri concrete vor ilustra 
afirmarea noastră. 
Ne aducem adică aminte, că mal 
sèptëmânile trecute, când a ieşit svo­
nul că mal multe ordine călugăreşti, 
gonite din Franţa, au de gând să se 
stabilească în Ungaria ceî cari au stri­
gat mal tare împotrivă au fost — 
Ovreii! Vészi (Weiss) József a început 
nij»Budapesti Napló* o campanie cum­
plită pe această temă. Ear după ce 
autorităţile administrative din Buda­
pesta au dat voie să se stabilească 
acolo nişte călugăriţe a căror întreagă 
vieaţă este consacrată îngrijirii celor 
Ovreii. Lor nu le trebue în patrie că­
lugări ori căluguriţe, pentru-că eî nu 
vor să se întărească în ţeară spiritul 
creştinesc, ci cosmopolitismul specula­
tiv. Pentru eî ori ce catolic este duş­
man al — maghiarismului. 
Vëzênd obrăznicia aceasta ovreiască, 
deputatul liberai Blaskovits Ferencz a 
sărit în apărarea călugărilor şi călugă­
riţelor. Atâta i-a trebuit însă. Vészi, 
Ovreiul de casă al luî Széll, l'a şi luat 
la trei para le . . . Polemica a fost nu 
se poate maî violentă şi puţin a lipsit 
că ceî douî colegî din aceiaşi Dietă şi 
partid să nu se ia de për. 
Asta n'ar fi însă nimic. 
In cele din urmă nimeni nu poate 
rëmâne surprins când vede pe un 
Ovreiu încăierându-se cu un creştin, 
îndeosebi ne-am obicinuit să-1 vedem 
pe.Vészi combătând creştinismul. 
Ceea-ce este caracteristic însă în 
toată campania, e faptul că şi un ziar 
pretins neaoş maghiar, în serviciul pre­
şedintelui uneî corporaţiunî bisericeşti 
creştine, » Magyar S{ó<, ţine ison luî 
Vészi. 
Organul lui Bánffy amestecându-se 
adică şi el în discuţie, tăbareşte asupra 
luî Blaskovits, scriind: 
> Desigur, dacă Blaákovits sare 
întru apărarea călugărilor carî s,e sta­
bilesc în ţeara noastră, vorbeşte din-
tr'ênsul nu liberalul, nicî deputatul 
maghiar, ci bărbatul eu sentimente 
clericale internaţionale « . . . 
Ear aceasta este un pëcat mare, 
căcî liberal însemnează în Ungaria să 
lupţî contra creştinilor ear în cele in­
ternaţionale la modă este num aî co­
chetarea cu socialismul! 
Bine înţeles, organul lui Bánffy 
combate, pe catolicul Blaskovits delà 
» Hazánk* maî ales din punct de ve­
dere calvin. 
Nu-l mal puţin adevërat însă, că 
indirect alimentează puternic lupta ce 
Ovreimea a pornit-o împotriva creşti­
nismului. 
Ear resultatul o să fie, că după 
cum prin patima şi slăbiciunea lor Un­
gurii au contribuit ca în cele econo­
mice Ovreimea să comande, tot aşa, 
dânduse coadă de topor la combate­
rea catolicismului, vor contribui ca 
Ovreii să domineze şi asupra vieţiî 
spirituale din patrie. 
JDÍ80lvarea Dietei şi obstrucţia. 
Din Budapesta se anunţă următoarele: Mi­
nistrul preşedinte Széll va vorbi în una din 
\ikle proxime în parlament şi va propune 
un compromis pentru sistarea obstrucţiei. 
Compromisul acesta — după-cum a transpirat 
dia cercuri bine infotmate — este, că mini­
strul preşedinte va oferi oposiţie! alegeri 
noue. Ministrul preşedinte STELL este însă 
numai în acel cas învoit să exopere delà Maje-
state disolvarea parlamentului, dacă oposiţia se 
deobligă că după alegeri va desbate fără 
obstrucţie proectele militare. 
* 
Partid si guvern conser­
vator. In culisele politice din Buda­
pesta se discută mult formaţiunea poli­
tică care-şi speculează închegarea din 
încurcăturile actuale si care se va corn-
* 
pune din o fracţiune liberală şi din 
partidul poporal. Noul partid va fi .bo­
tezat: conservator. 
Deschiderea Sinodului Arădan. 
Erî s'a deschis cu obicinuita so­
lemnitate Sinodul Eparchieî Aradului. 
In catedrală au servit Ilustritatea 
Sa I. Papp asistat de protopopi Va-
sijlie Beleş, Constantin Gurban, Paul 
Miulescu, Elie Moga, protodiaconul 
Dr. Iustin Suciu şi diaconul Dr. Todor 
Botiş. 
Rëspunsurile liturgice le-a execu­
tat corul Seminarial, condus de pro­
fesorul Trifu Lugojan. Prestaţiunile 
corului au încântat pe ascultători şi a 
ridicat mult solemnitatea serviciului 
religios. 
După Chemarea duhului sfânt, o 
mare parte din public a însoţit pe de­
putaţi ' în sala festivă a Seminarului 
unde se ţine Sinodul. 
La 1 1 У 2 oară întră Ilustritatea Sa I. 
Papp Episcop însoţit de Vasile Mangra 
vicar episcopesc fiind primiţi cu acla-
matiunî de să trăiască. 
Ilustritatea sa deschide apoiu Si­
nodul. 
Vorbirea ilustrităţiî Sale a fost 
primită cu îndelungate aplause. 
Se numesc de notari ad hoc de­
putaţii Ioan Georgea şi Dr. Valeriu 
Me\in. 
Se predau eredenţionalele. 
Deputaţilor Damian Dragonescuf şi 
EmanuiI Ungurean li-se fac ovaţiî când 
predau eredenţionalele. 
Ilustritatea Sa constată apoiu că 
s'au predat 53 creder'ionale, 46 depu­
taţi sunt presenţî д inşî au predat ere­
denţionalele prin alţiî, ear doi inşî au 
câte 2 mandate. Prin urmare Sinodul 
estetcapabil de concluse valide. Sunt 
de faţă nrmătoriî deputaţi: 
Dr. Cornel Ardelean, Vasilie Beleş, 
Vasile Bogoiu, Aug. Boţoc, Petru Cim-
Ê
oner, Roman Ciorogar, Dr. Aurel Cosma, 
>r. Gavril Cosma, loan Costa, Damian 
Dragoescu, Dr. Florian Duma, George Fe­
ier, Paul Gavrilete, Ioan Georgia, V a s i l i e 
Goldiş, Ioan Groza, iun. Const. Gurban, 
Dr. A. Halic, Voicu Hamsea, Andreï Hor­
vát, Dr. S. Ispravnic, Dr. Aurel Lazar, 
George Lazar, V a s i l e Mangra, Titu Măr­
gineam, Dr. Alexandru Marta, Dr. Vaier 
Mezin, Paul Miulescu, Elie Moga, Dr. N. 
Oncu, Dr. Nestor Oprean, Dr. loan Papp, 
Aurel Petrovicï, Dr. George Popa, Dr. 
George Popescu, Ceorge Popovicî, Dr. 
George Popoviciu, Moise Popovicî, Traian 
Puticiu, Sava Raicu, Gerasim Sêrbu, Petru 
Serb, Dr. Ioan Suciu, Virgil Tomicï, Dr. 
Ioan Trailescu, Petru Truţa, EmanuiI Un-
gurian, Mihai- Veiiciu. , 
Credenţionalele se predau pentru 
examinare împărţindu-se cercurile în 
patru secţii, următorilor 
Secţia I . .-y luî Ilie Moga; 
» II . . luî Romul Ciorogar; 
э III . . luî Const. Gurban; 
» IV . . luî Vasilie Mangra. 
Preşedintele ridică apoî şedinţa 
anunţând proxima pe mâne Lunî al 
1 0 oare. a. m. 
George Baritiu 
şi amicii săi. 
— Corespondenţă. — 
(Urmare). 
Foaia grecească ? Acesta este un monstru în 
literatura ţeriî româneşti ; o iasmă pe care au născut-o, 
nu Grecii ce se află aici, nu Românii şreciţî, ci 
lipsa uneî foî sdravine româneşti. Iată înaintarea 
ţăriî romîneştî în veacul al 19-lea şi după regulament, 
după epoca care se zice a renaşterii ţăriî. De cumva 
această foaie va trăi încă încă până la anul noî apoi 
ea trebue să moară şi ca să moară tebue înviată 
România, numaî şi numaî ca să o omoare.*) 
Dar spălaşî pe Ştefănescul cum se cade ; mi-a 
plăcut ce i-aî făcut, căci prea îşi lungise nasul... *) 
_______ Fl. Aaron. 
i) Foaia grecească, de care-î vorba, avea titlul 0 Zeflros 
tu Istru. Apăruse In Bucureşti, In Iunie. Gazeta o salutase 
In August, (p. 124) cu următoarele cuvinte: „Noi din parte-ne 
lăudăm aceea întreprindere nu numaî Incit ea foloseşte Grecilor 
născuţi, ci şi Incit numita Gazetă va fl îmbrăţişată chiar şi de 
o mulţime de Romlnî pămintenî, care din Intlmplare In limba 
romlnească nn ştiu ceti sau nici că află vre un gust lu literatura 
naţiei lor." — Brau In chiar atlţî de aceştia ? ! T. Cipar 1Ï da 
grecescului Zefir atîta atentenţie, Incit, aflêndu-se ia 1841 
(August) In Bucureşti (Cipariu plecase spre Orient, fără să treacă 
de Giurgiu), el II scrie lui Baritiu conţinutul unor numere ! 
s) Baritiu reprodusese după o carte a loi St. Ad. Vilhelmi 
clteva pagine relative la căsătoriile boerllor romînî (Foaie, 
p 262) Vasilie Ştefănescul, un teolog, 11 trimise un röspuns, \ 
pe care nu-l scrisese el, ci Ştefan Neagoi, »• ănăţanul Baritiu : 
1-a rëspuns In Foaie, p. 325—327, dlnd clte-va probe literare 
române relative la imoralităţi conjugale. Din acest incident 
Nie. Mlăşescu descrie pe Neagoi (Corespondenţa, vol. II, p 3 v , 
Scrisoarea din 11 Dec. 1841) cătră Baritiu, ca pe un om care ura 
pe Transilvăneni şi „nn ştia pentru-ce". Clnd Românii vor avea 
nn suflet, o deplină unitate de simţire naţională, scrisoarea lui 
Bălăşesou se va putea cita ca o tristă pildă de Inapoiarea — In 
această privinţă — a celor delà 1841. lată o frasă, căcî toată 
scrisoarea nu-I vrednică să se publice : „Şi asta e soartea tuturor 
ШПЦТИОІ (Nicoresou, Murgu) din cari mal sunt aici foarte 
Craiova, 3 Novemvrie, 1 8 4 1 . 
Frate Baritiu! 
. . . Maî întîiu îţi scriu de Gazetă, că stăm rëu, 
dacă nu se va face vre-o orînduială ca să le primim 
prin agenţia austriacă. Comisionarul neguţătorilor 
de aicï mi-a arătat, că nu maî poate primi pa­
chetul cu gazetele de la Ruşava în traista lor, dacă 
nu i-se va plăti de fiecare, ins abonat cîte un fiorin 
argint ! . . . 
.... . Ridică-ţî glasul împrotiva ridiculi metus 
Hungarorum a Panslavisme; dacă eî scriu, de ce nu 
şi tu? 8) I. Maiorescu. 
54. 
Blaj, 7 Dech., 25 Noemvrie, 1 8 4 1 . 
Prea Cinstite Domnule! 
. . . Ce îmî atingi, Domnule, despre o Istorie 
generală, cu adevërat că mi-ar fi o cuprindere foarte 
puţini, dar nu şi a noastră din Ardeal, cari suntem mulţi şi toţi 
bine vezuţî şi iubiţi". De altă parte nici Neagoe, fostul autor 
al eălindarelor de Buda şi amicul poetului Iancu Văcărescu, nu 
era mu't mal gingaş; Bălăşeşcu II ptreşte anume, lui Baritiu: 
„Bl şi pe mine, pe Aaron Florian şi pe toţi Transilvănenii, care 
suntem aici, ne face uniţi şi propagandişti, carî umblăm să 
facem proseliţl, „Incidentul cu Ştefănesco, fără a fl de alt folos 
a Intărltat numai boala acestor clevetiri reciproce. 
s) Panslavismul se discuta din nou de prin Martie (Ga-. 
zeta, p. 46, Cf. p. 16). Articolul lui Baritiu Românii şi pan­
slavismul apăru In Foaie, Ia 9 Noemvrie (p. 353-35 8) El 
arată că Ungurii nu cunosc pe Români şi că cine-I acuză de 
panslavism se Inşală cumplit Aflêndu-se în braşov, în August 
1842, I. Maiorescu, care provocase acel articol, reveni la tema 
panslavismului scriind cu iscălitura M—cu un răspuns la cartea 
lui St. L. Roth Der Sprach Kampf in Sieben, cap VI. (Vezi 
scrierile lui Roth, publicate de Franz Obert, II, pagina 
131—140). Respunsul in! Maiorescu s'a publicat In Foaie, 1842. 
El revine şi aicï la ideea daco-romană şi declară (p. 306): „Ce 
se atinge de zisa autorului, că Românii ardeleni ar privi In 
România adeverată lor patrie, aceasta nu este adevărată" etc. ; 
dar (p 307) „o împărtăşire sufletească va fl, totdeauna Intre 
Romanii de dincolo şi cel de diacoacl". 
plăcută şi prin ea mi-ar curge peana maî repede 
fiindu-mî acea materie maî călcată; însă domnule, 
e un lucru mare, care ar* pofti ostăneală, nu maî puţin de 
patru anî şi puterile trupului îmî sunt slabe. La un 
lucru ca acela ar trebui mintea ţapăn încoardată şi dacă 
e arcul slab, coarda încă slăbeşte curînd. De îmi 
va da Dumnezeu viaţă şi nu mă voiu împiedeca cu 
alte cuprinderi iară literare, la storia generală şi la 
geografia aceştia îmî stă mintea. Domnule un vers 
din Foaia D-nieî tale Tomna şi articlul Românii şi 
Panslavismul mi-au fost peste mesura plăcute. Te 
mal reflectez la art. din Társalkodó, Az Oláhokról, 
oare nu l-al putea publica... ? 
I. Musu. 
55. 
Blaj, 2 1 / 9 Decemvrie, 1 8 4 1 . 
Prea Cinstite Domnule ! 
Eu Domnule! am voit a scrie numaî un com­
pendiu de Geografie*); de unde fieşte urmează, că 
in descrierea principaturilor vecine maî departe de 
cât m'au lăsat firea compendiuluî, nu m'am putut 
întinde, şi, de a proporţiona, le-am descris maî pe 
larg ca alte tërï a Europeî. In manuscris împărăţia 
osmănească dimpreună cu aceste principaturî cu­
prinde şese coaie, şi din acestea maî bine de doue 
le face descrierea Serbiei, a Valachieî şi a Moldovieî. 
In toate m'am străduit a zice ade vërul, sine era et 
studio ; dară lin şi cu cea maî mare cruţare... 
(Va urma.) - I. XtUSU. 
4) Este vorba de cartea (apărută în Septemvrie) cu titlul 
Icoana pămîntultLÎ sau carte de geografie tom.' I. Baritiu 
făcuse, se pare, observări relative la geografia ţă'ilor romlneşti, 
scrisă de altfel după Soriban rentra Moldova, Genaue pentru 
Muntenia, Schütz şi alţii şi după observările proprii fäöutä(i838) 
Într'o călătorie prin bucovina, Moldova şi Ţara-romtoeaseă. 
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Svetozar Húrban achitat. 
O sensaţie s'a Întâmplat înaintea 
tribunalului din Budapesta. 
Curtea cu juraţi a achitat pe cu­
noscutul luptător slovac Svetozar 
Hurban, care a fost inculpat cu agi­
taţie în contra naţionalităţii maghiare 
pentru un articol de critică asupra 
ordinaţiunel ministrului Wlassics despre 
propunerea mal intensivă a limbel 
maghiare în şcoalele elementare, arti­
col scris de dînsul şi publicat în 
ziaiui „Näfodnie Noviny". 
Pítíagale încriminate erau urmă­
toarele : 
„ОЛ cât de măreţe şi Înalte scopuri 
culturale şi da stat i-a framêatat creeril 
ministrului Wiasics când a trimis ultima 
otäiü&pubü inspectorilor şcolari, stă neră 
iät»ißb£ adevörui: in ordmaţraBea aa ве cu­
prinde t e i i pire» intenţionată, sigură şi peri-
cuioaaă a copiilor. înaintea lui Dumnezeu 
şi a ö&meaiioí, Шаішеа lumei şi a popoa-
r . i o r u căite o mărturisim, că oid»naţiunea 
ministrului de сьііе stă in contrazicere cu 
kg .a scriisà, cu lege» шогаіа stă îa contra­
zicere cu mintea şi conştiinţa. O spunem 
iimşaţî, fără patimă şi numai pentru-că 
buhkui guiţi «a constatăm noul fapt al 
і ш ш а şi m apăsării naţionale. Şi pe lângă 
toate aceste ucasul ministerial trimis in 
ерееіопіог şcolari, mal presus de toate va-
taiiiâ atíenc nu numai art. de h ga 49 din 1867 
In саге sunt garantate drepturile naţionali­
tăţilor, d&r vaiamă naţionalităţile nemaghiard, 
u^mii; taica ior naţională, apasă In mod ti­
ranic pe om In cele mai sânte simţăminte 
&ie Ët.U', Ui dorinţele, iu amintirile şi trebu­
ia ţ-..u s&Ie sufleteşti. Bieţii învoţătorl, cari 
toată septëmana nu vor putea altceva face ce 
căi. să ie i biaueasca mrniea băştilor cu o limbă 
«ігаша, cu cuvinte străine pautru ca atunci 
«.âiiil vine mapectorol regt ac să röaune 
şcoala de limba msghbră. Bieţii copil, 
и>*ош attira ae rtguie boul gramaticale abea 
le va intra altceva in cap, In inimă, In şu­
ii tul lor. Sa poate eă prea puţini s'au dus 
luea îu America, e Iacă prea rar Întunericul 
neştiinţe.', este lipsă de noul şi noul ordi-
naţiunt, cu cari bieţii copii aşa zicênd din 
leagăn să de Umpiţl . . . 
Pentru pasagele acestea a fost 
pus Hurban sub acusă. Hurban s'a apă­
rat ungureşte şi a declarat că nu se 
simte vinovat. 
Presidentul : Ce te-a îndemnat să 
scrii articolul? 
Acusatul: Ordinaţiunea ministru­
lui de culte, care ordonă propunerea 
mal intensivă a limbel maghiare. Or­
dinaţiunea aceasta am voit să o critic. 
~ Ce afli D-Ta gravamenal în 
s c e e s t a ordinaţiune? 
— Eu din punct de vedere pe­
dagogic cred că atâtea oare la sèptë-
mână, câte prescrie ordinaţiunea pen­
tru propunerea limbel maghiare este 
prea mult pentru copii slovaci. 
— Cum motivezi că înveţarea 
unei limbi tîmpeşte intelectul copiilor? 
— Dacă băiatul n'a înveţat In 
limba lui maternă, această duce ne­
condiţionat la tâmpirea minţii. 
— Al scris apoi că ordinaţiunea 
ministerială se loveşte tn lege. A ven­
tila astfel de idei eventual poate 
servi pentru seducerea poporului 
incult. 
— „Narodnie Noviny" este scrisă 
numai pentru pătura inteligentă, In 
manile poporului nu ajunge. 
— Dacă D-Ta eşti convingea 
organisaţiunea stă In contrazicere cu 
legea scrisă, ca şi jurist trebue să 
ştii calea remediuiui. Acolo e parla­
mentul, acolo eventual poţi ajunge ce 
voeştî. 
— Eu în prima linie sunt publi­
cist şi dacă vreau ceva să critic, o 
fac în ziar. 
— Nu are tendenţă politică ar­
ticolul? 
— Nu. Curat din punct de vedere 
pedagogic 1 am scris. 
— De ce al folosit astfel de ex-
presiunl, asupra legitimităţii cărora, 
alţii pot fl de păreri contrare cu ale 
D-Tale ? 
— Eu nu le-am găsit de violente 
expresiunile folosite. N'&m voit să 
agit, dar am vrut să-mi dau expresie 
convingerel că copilul întârzie în de-
svoltarea Iul sufletească dacă nu este 
instruat In limba lui maternă. 
— D-Ta al vorbit despre limba 
maghiară ca despre o limbă străină. 
— N'am înţeles-o aşa, că limba 
maghiară ar fi peste tot o limbă 
străină. Recunosc limba maghiară ca 
limbă de stat, dar pentru copil slo­
vaci totuşi e limbă străină. 
Cu aceasta procedura de dove­
dire s'a terminat şi au urmat vor­
birile. 
După rechisitorul procurorului şi 
vorbirea apărătorului curtea cu juraţi 
să retrage şi absolvă pe acusat, la ce 
tribunalul aduce verdict achitator. 
Increştinarea ungurilor, | 
ducatele È stânga Donării, 
ritul r e s â r t a . * ) 
(de George Ciukandu). 
Stimabile Doame, Domnilor! 
Par'că alt soare, mai mândru şi mal 
lucitor, îşi reversa razele sale peste pla­
iurile şi câmpiile noastre 'nainte de asta 
ca o mie de ani. — Să ne întoarcem 
privirile spre acelea vremuri, căcî cuviin­
cios este să închinăm şi trecutului căte-va 
momente. 
După o încălcare de peste şase vea­
curi din partea barbarilor ce se părendară 
pe pamêntul Dacieï-Traiane, n sfîrşit îl 
veni şi acesteia un period de libertate, 
de reculeg re. Aceasta fu veacul al IX-lea. 
Carol-cel-Mare împëratul franco-roman 
îî bate de-î risipeşte pe avari, cari dom-
uiau dela Elba până la Marea-Neagră; 
dar Garol nu-'şi întinse domnia din-coacî 
de Dunăre. Astfel se esplicft, că şi teri-
torul din stânga Tisei şi Dunării, ajun­
gând liber, se organisează în ducate, pe 
cari cătră Unea seci. IX le află ungurii 
stând în depedenţă de imperiul bnlgaro-ro-
Aceasta conferenţă, ţinuta In 15/28 Martie o. 
la .serata bohemă", o cedez spre publicare fără 
vre-o pretenţie şi рѳ lunga îndatorirea morală ce 
mi-o impun, de a mal reveni la obiect. G. C. 
mân de peste Donare. A reste erau: aiul 
Glad In Banat, aluï Meuiuorut pe Crişurî 
şi al lui Gelu în Ardeal. 
Fie aci atins ş! ducatul dintre Dunăre 
şi Tisa, ivit tot' după stingerea domniei 
avarüo:, cum şi teritorul Panonieï, con-
stituit întâiu ca principat slovean In de-
pendenţă de imperiul francilor până ce 
trecu Ia Moravia lui Svatopluc. 
Elementul băştinaş sau autochton în 
ducatele din stânga Dunărei şi Tisei erau, 
pe lângă români, — şi slavii, remaşî din-coacî 
de Dunăre întocmai cum în Moravia şi 
Panonia erau slavii, — Intre Dunăre şi Tisa 
— bulgarii, ear din jos de Dunăre bul­
garii, slavisaţl şi încreştinaţl, în fartăţie cu 
românii din Balcani se constituesc într'un 
imperiu bulgaro-român. 
Românii şi slavii, pretutindenea unde 
trăiau împreună, se asociază politiceşte şi 
bisericeşte, căci în o asemenea confederaţie 
îşi vedeau asigurată esistenţa. Şi chiar în 
aceasta zace şi esplicaţia, cum de ducatele 
din stânga Dunării primesc suzeranitatea 
imperiului bulgaro-român, fără zăngănit de 
arme, — cel puţin istoria nu aminteşte de 
cucerirea cu armă. 
Pëcat Insă că, la năvălirea ungurilor, 
nu se treziră ducii să profite de aceste le­
gături încheiând o coaliţie pentru a în­
frunta pericolul ce venia tot din spre Азіа ; 
şi o deamr,ă înfruntaro era cu atât mal 
Un interviev. 
Un ziarist maghiar a intervievat 
zilele trecute pe amicul nostru Vasile 
Goldiş despre mişcarea socialistă Intre 
Romani, tema predilectă tn timpul 
din urmă a ziarelor maghiare. 
Participarea Românilor la ulti­
mele congrese socialiste in Budapesta 
şi Salonta-mare a fost apreciată În 
ziarele maghiare ca un simptom de 
disoluţie politică In sinul poporului 
Român care să rupe de conducetoril 
luî şi se înfrăţeşte cu Maghiarii Un 
moment presa maghiară întreagă i-a 
salutat cu bucurie pe Români in rln-
durile socialiştilor, unde mai bucuros 
'iar vedea, decât la spatele condu­
cătorilor lui. 
Asta o credem, decât bucuria lor 
a fost precipitată, căci conducetoril 
Români prin condiţiile speciale de 
vieaţă ale noastre vor fl totdeauna 
acolo unde este poporul, cu care Intre 
toate Impregiurârile simte, trăeşte şi 
are legături indisolubile. 
Reproducem din cuvent In cu­
vent interesantele aprecieri ale ami­
cului nostru, fireşte pe respunderea 
intervievantului. 
Ideia fundamentali a socialismului — 
după părerea mea — este că fiecare om în 
lume să fie retribuit după munca sa. Acesta 
este un ideal, pe care fiecare trebue să-'l 
iscălească. La sfîrşitul istoriei universale 
scrisă de mine pentru trebuinţa şcoalelor 
medii eu singur am zis următoarele: v i i ­
t o r u l e s t e a l s o c i a l i ş t i l o r fi acesta este prin­
cipiul pe temeiul căruia se va forma socie­
tatea viitoare. La Români şi îndeosebi la 
Românii din Ungaria, între cari nu este 
aristocraţie nici prin naştere nici prin bani. 
principiul acesta uşor se poate apropia de 
inima poporului român şi găsi teren pri­
incios. Poporul român şi de altfel este asu­
prit şi de astă-dată nu înţeleg asuprirea na­
ţională c i m a t e r i a l ă , şi aşa uşor e dispus 
spre socialism. De mirat este aceea, că nu­
mai acuma şi nu mai nainte s'a declarat 
socialismul între dînşiî. 
— Acum, în ce priveşte partea n a ţ i o ­
n a l ă a chestiunei — continuă dl Qoldiş, — 
eu p e n t r u p o l i t i c a n a ţ i o n a l ă n i c i n n p e ­
r i c o l n u v è d i n l s o c i a l i e m . Socialistul român 
întinde mâna socialistului ungur, pentru-că 
unul e scopul lor : a lupta în contra capita­
lismului. Socialistul român nu-ï supërat pe 
cel maghiar, pentru-că nici socialistul ma 
ghiar nu i răpeşte limba. Socialistul român 
faţă de socialistul maghiar nu pretinde ceea-ce 
pretinde „burghezul11 român faţă de „bur­
ghezul" maghiar: dreptul limbei lui pentru că 
acela nici nu i-'l neagă. 
La observarea, că nu crede oare că prin 
ocuparea terenului socialismului va peri in-
posibilă, cu cât ungurii nu Intrară toţi de­
odată în ţeară. — Pëcatul indolenţei 
uri nepriceperea la situaţia de atunci se 
rezbună şi azi, şi de o mie de ani într'una : 
Ungurii, o mână de oameni, în loc de a 
porni pe calea distrugerii ca alţi inovasorl 
dinaintea lor, într'un veac şi câţi-va ani, 
îşi constitue un stat politic pe ruinele ur-
g nissţiunei elementului autochton. 
Mie unuia acest moment îmi pare 
atât de caracteristic şi important, încât ţin 
cu cale să më opresc asupra lui, mal ales 
fiind-că trecură deja o mie de ani de când 
căzură ungurii peste ducatele noastre, ear 
900 ani se împlinesc tocmai acum de când 
acele ducate căzură definitiv sub unguri. 
Şi de oarece preocupaţiilececovorşau 
p'atuncî şi în vieaţa de stat, ba o deter­
minau chiar, erau cele religioase : îmi voiu 
da silinţa ca prin prisma referinţelor re-
ligioase-bisericeştî ale acelui timp să rëspund 
la două întrebări: 
1. De ce ungurii, o mână de oameni 
p'atuncî, fură în stare să înfiinţeze un 
stat într'o sută de ani şi ceva? — şi 
2. De ce politica tinëruluï regat un­
guresc, deja dela început, se dovedi mal 
primejdioasă decât cum se promitea ceea 
a principilor ungureşti? 
Ungurii, nn popor fără civilisaţie şi 
de o elementară organisaţie în tribuni se 
teresül pentru scopurile naţionale, Goldiş a 
rëspuns : \ 
— Nicî de aceasta nu mi-e teamă. Dacă 
va veni revoluţia socialistă, naţionalitate tot­
deauna va fi, până când oamenii vor vorbi 
mai multe limbi. Ear' pân'atunci fie care 
îşi va apëra limba sa. Prefacerea societăţii 
socialiste peste tot, n'are nimic cu limba şi ^ 
cu naţionalitatea, prin urmare nici nu le va 
asupri. 
Qă ce a fost causa, că la congresul din 
Salonta ţeranii români s'au resculat cu atâta 
vehemenţă împotriva agitatorilor şi condu­
cătorilor naţionali, Goldiş a rëspuns urmă­
toarele : 
— Ţeranii aceştia români, au avut 
dreptate. Lecţie a fost aceasta pentru po­
liticienii români, cari tot pasivitate aupro-
povëduit. Pasivitatea şi dealtfel a existat 
numai în principiu, pentru că poporul în 
realitate a votat. Politicianii români au per-
dut contactul nemijlocit cu poporul, progra­
mul lor s'a estins numai la chestiuni naţio­
nale şi de limbă. Fireşte, că poporul, care 
în starea sa de oprimare şi aşa le priveşte 
acestea ca lucruri secundare, sa declarat în 
contra lor. Tocmai pentru acest cuvent este 
de lipsă, că Românii să între în parlament 
pe basele unul program care se va estinde şi 
asupra scopurilor economice. Ear programul 
acela îi va aduce mai aproape de popor şi 
îi va face simpatici şi înaintea celor de 
sentimente socialiste: se va estinde 2asufra- ç 
giul universal, votarea secretă pe comune, 
Înfiinţarea dării progresive etc. Cu cât ma' 1 
mare cerc al intereselor va cuprinde progre •) 
mul acesta, programul politicei activiste, i 
atât mai ales poate conta la popor. Ѣщ 
părerea mea, tocmai politica aceea care are 
de scop să îndrume desvoltarea socialismului 
în ogaşe paclnice, dacă voeşte să evite sgu-
duirl mai mari, nu este ertat ca pentru fan 
tesil utopistice să oprime naţionalităţile; ci 
la olaltă cu naţionalităţile să lucre la înflo­
rirea economică. Dacă ar putea fi speranţa 
că toţi locuitorii Ungariei să devie vre-odată 
maghiari n'aşi zice nimic. Dar vezi: art. de 
lege XVIII din 1879 spune că în interesul 
învăţării limbei maghiare ce trebue făcut. 
Dela acesta e trecut un pătrar de veac şi 
statistica singură ne-o spune că 40-6procentte 
a locuitorilor Ungariei nu ştiu nici o boabă 
ungureşte. 
NOUTĂŢI. 
ARAD, 27 Aprilie n. 1903. 
Ş e d i n ţ a publică a societăţii de lec­
toră a tinerimeî dela institutul teologic-
pedagogic ţinută aseară la „Casa Naţională*' 
a succes peste aştepta™. 
Punctele din program au fost exe­
cutate toate spre mulţumire generală şi 
îndeosebi corul şi orchestra au fost cu în- ( 
sufleţire aplaudate. I-e'a şi făcut oraţii me­
ritate vrednicului conducôtor Trifu Lugojan, 
care a oferit publicului adevărate preäta-
ţiunl artistice. 
icuiseră in inima Europei, in mijlocul aior 
nişte state cu o vieaţă publică bine orga-
nisată. 
Panonia, unde se aşezaseră, pentru 
dînşiî fu numai cuibul de unde se îndrep­
tau în espediţiile sale când spre remărit 
când spre apus în aşa fel, că începuseră 
a se ruga năpăstuiţii creştini din apus prin 
biserici : să-I mântuiască Dumnezeu de să­
geţile ungurilor. 
Statele apusene îl şi puseră într'o 
vreme în respect, până se ivi — cum o 
numesc istoricii ungureşti, poate prea cu puţin 
temei — povestea celor 7 nngurl de ocară, 
cari scăpară numai singuri dintr'o bătaie 
din apns, şi aceştia fără urechi. Dar de 
alta parte îşi veniră şi dînşiî în ori şi la 
judecată, că pe calea apucată vor ajunge, 
ca străbunii lor hunii, la descompunere şi 
risipire. 
Dar ungurii făcură încurgerî şi înspre 
Resărit, unde dădeau faţă cu imperiul bul­
garo-român şi apoi şi cu cttf grecesc, care 
se estinde până la Dunăre la a. 970 când 
puternicul şi viteazul împërat Io'an Tzimiskeá 
cuprinse Bulgaria-nordică. 
Puţin în pragul micşorării imperiului 
balgaro-român îşi perd şi ungurii din pofta 
invasiunilor şi întră în legături cu imperiul 
grecesc, luând parte mal târziu (sub Steian) 
chiar şi la luptele grecilor contra i 'pmâno-
bulgarilor. 
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A participat nn public imens. Sala 
mare a „Casei Naţionale" era literalmente 
plină. 
A asistat la concert şi Uustritatea 
Sa Episcopul care atât la intrare tn sală 
cât şi la îndepărtare a fost primii; cu 
.ovaţii. 
După concert a urmat dans care a 
durat până'a zori. 
T u r b u r ă r i soc ia l i s t e î n C h i -
t i g h a z . Pacinica comună Chitighaza 
locuita în mare parte de Români şi 
Maghiari a fos eri şi alaltaerl teatrul 
unor grave turburări . Agitaţiile socia­
liştilor încep a da roade. Alaltaerl si­
tuaţia In Chitighaza era at&t de cri­
tică încât poporul fanatisât, Români şi 
Maghiari la olalta, ameninţau a res­
turna ordinea şi a Improvisa scene 
de sânge. A trebuit sâ iase la faţa lo­
cului tnsuşl corniţele suprem, care s'a 
dus Intre popor, a dat mâna cu el 
s'a silit să-i liniştească, rugându-I şi 
asigurându I că l i s e vor împlini ce-
rerille. Intr 'astea o companie de sol­
daţi — acuiraţl pe cale telegrafică 
din Cittba — şi-a făcut Intrarea In 
sunete de tobe şi In galop pe stra­
dele comunei şi a asediat stradele. 
Mulţimea a fost isbită puţin, dar In 
urmă ear a prins curagiu şi a stat 
locului nemişcata. 
Miiiţ'a va sta câte-va zile In co­
mună. 
Bomân distins de Sultanul. Sultanul 
a decorat cu ordul Medsidje cl. II. pe di­
rectorul de poate şi telegraf din Beraieve, 
d-1 Diocisie Cimponeriu. 
Petrecerea din Lipova. Tluörií români 
din Lipova de multe-orl dau ocasiune publi­
cului rom. din loc şi ja*, de a se delecta 
tn productele lor teatrale musicale. 
De asta dată şi eu am luat parte la 
„Concertul împreunat cu dans* din Lipova 
aranjat de tinerimea română din loc, ce s'a 
ţinut In 21 Aprilie 1903 st. n., a cărui nivel 
pot zice — considerând tmpr« j arările locale 
a stat la uo grad destul de Inbacurător. 
Primul punct al Concertului a fost 
. R ă m ă ş a g u l " proverb In cântece de 
Vasilie Alexandri. Predarea piesei a fost 
reuşită. Dintre persoanele, care au avut rolă, 
laudă merită drăgălaşa d-şoară Angelina 
Pasca, care multe aplause a căştigat din 
partea publicului. 
După piesa aceasta a urmat predării<з 
musicale de orchestra tlnörimel. Pentru suc 
cesul produs laudă i-se cuvine con ui ë 
torului. 
Punctul ultim şi cel mal succes a fost 
Paraclisierul .seau Fiorin şi Fiorica» operetă 
de Vanilie Alexandri, In piesa aceasta 
Prm încurgerile în Răsărit şi Apus 
li-se dădea ungurilor posibilitatea de a cu­
noaşte institution! şi a se impreteni cu or­
ganisât! a europenească; dar nu le trebui 
până nu se ridică între dînşiî un cap mai 
calm, principele Geza, care bună-oară tri­
mite la a. 973 solie de pace la Otone îm-
përatul germano-roman. Sub raporturi de 
pace dînsul desrhise frontierele ţonî sale 
spiritului instituţiunilor şi organisaţiunei eu­
ropene. Căci altcum prevedea clar risipirea 
naţiei sale, pe care pentru a nu o îndârji 
prin forţare* de a primi acele instituţii noue, 
însumi, intre altele, jertfea şi păgâneşte, dar 
şi Dumnezeului creştinilor — ultimului mal 
mult, poate, de dragul soţiei sale Sarolta 
fica ducelui din Ardeal care se botezase în 
Constantinopol. Acest duch era adus de 
creştinism şi propovăduitorii luî, cari erau 
meniţi a da o nouă faţă, e nouă fiinţă na­
ţiei ungureşti, erau misionarii creştinii. Sub 
domnia lui Geza ( 9 7 2 - 9 9 8 ) se deschid 
hotarele ţării pentru o Intrare mal liberă 
pe sama acestor misionari : din Statele apu­
sene şi din imperiul g.ecesc. Din partea 
grecilor începutul se făcuse deja c&m la 
948 când patriachul Teofllact al Constan-
tinopolel trimise pe monachul Hierothel de 
episcop al „Turkiei" (ai ungurilor) când 
deodată primi creştinismul şi ducele Ardea­
lului Gyula. (Va urma). 
dl Iuliu Puticiu a fost aceia, care tot tn 
ris a ţinut publicul. Au mal rolat şi multe 
aplause au primit d şoara Valeria Brônda 
şi dl Ioan Uejenariu. 
Concertul sa Unit abia la oarele 11, 
după ce nu mult s'a Început dansul, care 
ţinend până'n zar?, a fost o petrecere foarte 
plăcută, dar din nepăsarea arangierilor a 
decurs fără animaţia şi însufleţirea usuată 
şi recerută a petrecerilor române din Baaat. 
Inteligenţa română din Lipova şi jur 
au representat-o : Voicu Hamsea protopres­
biter şi d-na, Dr Alexandru Marta adv. I. 
Serb, Vasilie Bngoiu dep. ein., Valeriu Maleş 
preot Dr Rudnean, preotul Puticiu, Inves­
tor iul Puticiu şi mulţi tônerl Însufleţiţi : 
Regina petrecere!, ca şi totdeauna tn 
Lipova şi cu ocasiune a aceasta a fost fru-
moşica d şoară Aurora Serb. 
An mal luat parte D-şoarele: eur. 
Hamsea, Aurora Hadán, Bagaria, Angelina 
Pasca, Valeria Brande, Aurelia Cosma, 
Draghina Trandafir, Roşu Aurora B'igoiu 
şi mal multe. Un iurist orădan. 
Declaraţiune. In causa faimei lansată 
tn .Tribana Poporului" mal mulţi preoţi 
din tractul Lipovel au căutat a să Informa 
In causă, şi din cel mal competent isvor 
ni-s'a spus, că această faimă, nu e adevë-
rată, ci este o scornitură tendenţioasă, şi 
ca Domnul protopop Voicu Hamsea nici 
măcar intenţiune nu a avut, nici nu are de 
a să strămuta din poetul eőa ce l ocupă 
astăzi ; declarăm mal departe, că acea faimă 
a deşteptat tn preoţimea acestui tract — nu 
bucuria, precum se scria tn acel numër al 
.Tribunei Poporului", — ci adânc regret ; 
căci prea Onoratul domn protopop tn tim­
pul de când conduce acest tract, şi-a căşti 
gat stima şi sincera iubire a preoţime! şi 
Întreg poporului, de care stimă şi iubire să 
bucură şi azi, In adevëratul sens al cuvân­
tului, deci nn numai că nu doreşte nime 
îndepărtarea domnului protopop delà con­
ducerea acestui tract, ci cu toţi preoţii 
tractulul „Lipovel" dorim ca Dumnezeu să 
ni-'i tină tncă mulţi ani pe domnul proto­
pop Voicu Hamsea In fruntea tractulul 
nostru. 
Lipova, 9/22 Aprilie 1903. 
In numele preoţimel tractuale. 
Atanasie Todan, Sava Seculin, Valeriu 
Males, Florian Roxin, Avesalon Tiucra, Ioan 
Cimponeriu, Ilie Moţu, Ioan Suciu, preot ca­
pelan din Chizdia-Cuveşdia Virgiliu Qruescu, 
Ioan Hadan, Simeon Tomescu, Euthimiu 
Iafaneseu, Iosif Petrovicr, Laurenţiu Barzu, 
Panteleimon Popovici, Stefan Bordosiu, Ata-
nasiu Suciu, Ioan Miloşiu, Bencecan Ion. 
Ciuma in India. Nici odată ciuma tn 
India n'a făcut mal multe victime ca tn 
anul acesta. In decurs de doue sëptëmâni 
au perit 56.000 de oameni. In tot cursul 
anului au fost mat mult de un milion de 
easurl de moarte de ciumă. La Bombay 
au murit 10 444 Intr'o singură sëptëmâna. 
Toate molurile higienice sunt zadarnice. 
Toate oraşele şi satele sunt contaminete. 
Singurul oraş, unde măsurile de apërare 
sunt foarte riguroase, ear boala nn poate 
face victime numeroase, este oraşul Călcata. 
zavaturile mat bune şi că din sămenţele de 
flori ale lut Mauthner cresc florile cele mal 
frumoase. — Cu un cuvânt: Sămenţele Iul 
Mauthner sunt cele mat bune, depositul cel 
mal mare şi preţurile uimitor de ieftine. 
Cununie sensîţională. Societatea di­
stinsă din Pesta a ţinut-o tn mare iritaţie 
care s'a petrecut zilele acestea tn Pesta. 
Pregătirile obicinuite pentra nuntă s'au făcut 
tn toate direcţiunile şi tncă numai docö 
zile a despărţit pe miri de cununie. Mirele 
un înalt funcţionar de bancă a fost plin de 
datorii, ear mireasa era pretutindeni cuno­
scută de bogată. Pe mireasă tnaă specula­
ţiile comerciale ale tatălui au despoit o şi 
de ultimul filer. Ori-şi cum s'au iubit tinerii 
Intre aşa împrejurări rele, mireasa nici cu 
un preţ n'a voit să ştie de cununie, pentru că 
mirele i a mărturisit sincer câte datorii are. 
Tcţ' membrii familiei şi pretinil buni, şi au 
trimis deja cadourile şi tocmai la părinţii 
miresei era să fie prânzul. Pe cale telegra­
fică 1 au abzis. A fost o zi tristă. In locul 
veseliei desperare. In loc de cununie nefe­
ricire. Mirele voia să-şî mângăe mireasa 
A fost zadarnică orice încercare,. Deodată 
Insă intre planşete şi voci cari voiau să o 
mâcgăe să amestecă o voce streina amica-
bilă: .Numi luaţi In nume de rea, dacă 
tn această situaţie sunt ioportun, dar no! 
cu punctualitate şi repede terminăm aface­
rile clienţilor nosttil. Losul care la ţ ! cum 
parat la noi a făcut câştigul principal. Cu 
aceste esmisul băneel Török ós Társa din 
Pesta a plătit Îndată câştigai principal şi 
aşa nimic nu a stat In cale la legarea că­
sătoriei. Acest oas tncă multă vreme va 
rămânea tn memoria cercurilor distinse din 
capitală. 
13 ani a suferit soţia mea de durere 
de cap reumatică şi eu numai binecuvântat 
pot pe Atotputernioul că mi-a dat idee să 
comand crucea d-tale duplă electro-magae* 
tică R. B. şi nr. 86967 — pentrucă nevasta 
mea, — după-ce a purtat crucea patru f ëp-
ţemftnî, s'a vindecat de tot; pentru ce apoi 
fac atent pe orl-şi-cinc, care sufere de 
rheumS, să nu amine comandarea crucel de 
minune. Ea am încercat toate, tnsă nimic 
n'a folosit, numai crucea d tale duplă elec-
tro magnetică. Cu stimă Valentin Hambtk 
Károlyfalva. 
Această scrisoare de recunoştinţă a 
primit dl Albert Müller Vadácz u. 42/K in­
ventatorul crucel duple electro-magnetice 
R. B nr. 86967 şi noi numai bine putem 
recemanda acelora cari sufer de rheumS, 
asthmă şi altele. 
TEATRU. 
Repertoriu sëptëmânal: 
Lunî: Gyurkovics-lányoh, operetă. 
Marţi : Bob herceeg, operetă. 
Mercurî: Kuruifurfangl vodevil. 
Joui : Nani, vodevil 
Vineri: Arthur kalandjai, comedie 
Sâmbătă: Telonc vodevil. 
Drăgan, profesor Năseud 4 cor. ; Iosif Pop, 
Budapesta 10 cor. ; Nicolau Zugrav, paroch 
Mricani 4 cor.; Dr. Iosif Gali, Lucareţu 
100 cor.; George Pop, de Baseştî, Bâseşti 
200 cor. ; Ioana Moldovan, Sibiiu 100 cor. ; 
Dr. Alexandru şi Zezo Mocsonyî, Birkiş 
200 cor.; Aurelia Vulcan, Oradea 100 
cor. ; George Serb, Budapesta 100 cor. ; 
pentru „mensa academica", 100 pentru 
„Concert"; Sabina Popescu, Reghin 100 
cor.; Elena Dr. de Vaida Voevod, Olpreţ 
100 cor.; Ida Dr. Ilea, Cluj 100 cor.; 
Victoria Dr. Filipan, Năseud 100 cor.; 
Eugenia Dr. Pop, Arad 50 cor. ; „Victoria" 
Dr. Oncu, Arad 60 cor.; Rhea Silvia, 
Illyes-Cristur 60 cor.; N. N., Sibiiu 100 
cor. ; S. Butean, Beiuş 4 cor. ; Vasiliu Mica, 
Sz.-Udvarhely 10 cor. ; Olga Dorina Porutin. 
N.-Almás 10 cor.; Ilena Velici, Chişineu 
20 cor. ; Leontin Simonescti, Sibiiu 10 cor. ; 
văd. Ana Alexiu Pop, n. de Lemény Cluj 
10 cor. ; Vasilie Bichigean, profesor Năseud 
4 cor. ; Dina Moga, Sibiiu 4 cor. ; Un fost 
unversitar rum. chijan Oraviţa 5 cor.; Dr. 
Mihail Gropsian, adv. Oraviţa 5 cor.; Un 
fost universitar clujan acum moniist Oraviţa 
2 cor.; Dr. George Anca cand. de adv. 
Oraviţa 5 cor. ; Nicolae Cotârla, comerciant 
Ciclova rom. 2 cor.; Alexandru Lebu, 
Sibiiu 10 cor.; Parteniu Cosma, Sibiiu 10 
cor. ; familia Hossu, Cluj 10 cor. ; familia 
Dr. Bontescu, Haţeg 10 cor. ; famia Rus 
Tnrda, 2 cor.; Dr. Ilie Dăian, Cluj 16 
cor. ; Dr. Chirtop Cânpeni 10 cor. ; Dionisiu 
Simon, St. Georgiu, 16 cor..; Dr. Vlad, 
Orăştie 16 cor. ; Dr. Alexandru de Vaida, 
Voevod Oipret 16 cor.; Vasilie Podoabă, 
Cluj 10 cor.; Dr. Tib. Bredicean, secr. 
Alb. Sibiiu 1 cor.; Coriolan Bredicean, 
Lugoj 6 cor.; Dr. Gmrca, 6 cor.; Dr. 
Vălean, 6 cor.; Dr. Isidor Pop, Lugoj 6 
cor. - familia Giurgu, Cluj 3 cor. ; Nico iau 
Proştean c. de adv. Cluj 1 cor. ; Ioan Vulcu, 
6 cor.; N. Pocol, Abrud 57 cor.; Dr. 
Casiu Maniu, Cluj 16 cor.; Dr. Arnos 
Franco, Cluj 32 cor.; familia Motta, Chj 
6 cor.; Gavril Carşai, Cluj 16 cor.; Cornel 
Muşte 6 cor. ; Dr. Gavrilâ Tripon, Bistriţa 
16 cor. : Dimitriu Ciuta 16 cor.; Dr. Ioan 
Vaida, Poevod Clujjl6 cor.; Petru Iacoban, 
loctal 6 cor. ; Vasilie Metea, Luna de Arieş 
2 cor. ; Simion Blajiu, Cluj 40 cor. ; Lär 
sublctut, Clujl cor.; Măriţi David. Sebeşul-s. 
6 cor. ; Vet uda Corvin, Orăştia 4 cor. ; 
Dora Ivascu, Rosalia 4 cor.; Eufrosina 
Şandra, Sighişoara 4 cor. ; Marioara Negru, 
Sighişoara 4 cor. ; Sigismud Daraban, Cucia 
4 cor.; Márioara Daraban, Cucia 4 cor.; 
Vasilie Ranta, Buticescu Cluj 40 cor. ; Dr. 
Popescu, Turda 4 cor. ; Dr. Iuliu Popescu, 
Turda 4 cor.; Dr. Stefan C. Pop, Arad 
10 cor.; Elena Comanescu, Cluj 50 cor.; 
Dr. Stefan Morar, Cluj 20 cor.; Maria 
Bohăţel, Cluj 20 cor. : Dr. Simion Tamaşî 
20 cor.; Emánuel A. Safrano, Braşov 40 
cor. ; Dr. V. Lucacî, 4 cor. ; Almăşan adv. 
Cluj 10 cor.; Antoniu Maudel, Cluj 6 cor.; 
cor.; Artenie Şarkadi, canonic Oradea 20 
cor. ; Eugen Tangenutz, B.-Prid 8 cor. 
Pentru carî marinimoase suprasolviri, 
comitetul arangiator şi pe calea aceasta aduce 
cele mai sincere mulţumiri marinimoşilor 
donatori. Totodată sunt rugate amabilele da­
rnicele carî au primit bilete spre vânzare 
ale retrimite In timpul cel maî scurt, ca 
să-se poată publica şi colectele d-şoarelor. 
Pentru comitet: Romul Lecoşian, pre­
şedinte Vaier Ordace, cassar Michail Do-
brean, secretar Ioan Moldovan, controlor. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovicî-Barcianu. 
Inserţiuni şi reclame. 
Dl Dr. I* T. liera, 
medic în Karlsbad, 
a sosit deja acolo reluându-şt prexa. {Karls­
bad, „Markt Platz Haus Zawojshyu, 
Oflcerl unguri — strămutaţi., Polit'k«i 
É'tesi'ő" aduce ştirea că 500 de oflcerl 
de naştere din Ungaria dar' transferat! tn 
Anstria vor II aduşi acasă, — la regimentele 
staţionate tn Ungaria. 
Necrolog. SubscrişiI cu inimă în­
frântă de durere, anunţă tuturor rudeniilor 
şi cunoscuţilor, că prea iubitul soţ, tată, 
frate şi cumnat Şerban daran, paroch 
gr.-ort., fost membru al mal multor cor-
poraţiunl, după lungi şi grele suferinţe, a 
adormit tn Domnul, provëzut cu sfintele 
taine, Mercurî, la 9/22 Aprilie, a. c. la 
1 oră p. m., în etate de 42 ani, în al 
18-lea an al preoţiei şi căsătoriei sale. 
Rămăşiţele pământeşti ale scumpului de­
funct se vor aşeza spre odihnă veclnică 
Sâmbătă, la 12/25 Aprilie, 11 ore a. m., 
în cripta familiară a cimitirului din loc, la 
care tristă festivitate Invităm pe toate ru­
deniile, amici şi cunoscuţi!. Fie-I ţarina 
uşoară şi memoria binecuvântată 1 Reşinari, 
la 10/23 Aprilie 1903. Maria Cioran n. 
Mitrea, soţie. Cornel, Viorica, Mircea, Sabin, 
Şerban şi Lucian, (II şi fică. Familiile: 
Cioran, Borcea, Todoran, Dancăşiu, Con-
stantinescu, Rădulesca şi Mitrea, frate, su­
rori, cumnaţi şi cumnate. 
Toţi ştiu, că sămenţele de napi de 
nutreţ, ale lui Mauthner, sămenţe impreu 
nate dau roadele mal bogate, că sămenţele 
de verdeţuri ale lat Mauthner produc zar-
Mulţumită publică. 
La concertul arangiat de tinerimea uni­
versitară română din Cluj la 1 Martie 1903, 
au binevoit a suprasolvi următorii: 
Nicolae Ardelean, Bucureşti 100 cor.; 
Dr. Vasilie Bian, Buzău 28 cor.; Iosif 
Roman, adv. Oradea mare 5 cor. ; Francise 
Hossu Longin, Deva 20 cor.; Graciella 
IorgovicI, Kenincz 6 cor.; Dr. Emil Ge-
rasim, adv. Aiud 10 cor.; Dr. Coriolan 
Pop, Oradea-mare 10 cor. ; Dr. Petru Ţigle, 
adv. Timişoara 15 cor.; Ioan Sâbădoan, 
Braşov 10 cor.; Ana AdamovicI, Bobâlna 
10 cor. ; Ioan Meţianu, Epp. Sibiiu 20 cor. ; 
Ioan Marinescu, Alsó-Kita 2 cor.; 20 fii. 
Aurel Poruţiu, paroch Desnur 10 cor.; 
„Silvania", inst, de cred. şi ec. Şimleu 10 
cor.; Ioan Pop, inv. dir. Şinca-vechiă 2 
cor.; Dr. Ioan Pop, medic de ştab. su­
perior militar Braşov 10 cor. ; Ida de Ciato, 
Blaj 16 cor.; Vasilie Petri, profesor Năseud 
10 cor.; Dr. Sebastian P. Radu, protopop 
M.-Mioara 5 cor. ; Emánuel Ungi rean, adv. 
Timişoara 10 cor.; E. O. In B 30 cor.; 
Ilie Trăilă, adv. Oraviţa 5 cor.; Maria 
Cosma, Şimleu 50 cor.; Dr. Georgiu Po­
pescu, adv. Turda 10 cor.; Dr.AurelMu-
răşian, Broşov 20 cor. ; Dr. Ioan Miclea, 
pretor Şebeşul-săsesc 5 cor. ; Vasilca Al dea, 
senator Şabeşul-săsesc & cor. ; Leontin 
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Costume de spălat pentru copii. 
Costum de pompier din Gradl tare pentru copii de 3—4 ani 




. 1 6 0 
Costum pen tru jbă i e ţ i din Drill tare, modele frumoase, cadrilate sau cu 
vergi tot în* preţurile de mai sus. \ 
Costum de matroz i calitate excelentă, foarte frumos esecutat pentru 
copii de 3 - 4 ani <1. 1-Б0 
5 - 6 „ . . . 
7—8—9—10 ani 
1-75 
Costume de stofă pentru băieţi. 
Costum de pădurar, calitate excelenta din stofă verde pentru 
copil de 3 - 4 anî fl. 2 25 
. » 5 - 6 , - . , . , 2 6 0 
. „ 7—8—9—10 ani „ 2*76 
Lână curată, albastru închis, Seviott sau postav pentru 
copil de 3—4 ani fl. 3*— 
„ » 4—6 , , 3-26 
6 - 7 — 8 — 9 — 1 0 ani . 3 6 0 
Haine pentru fetiţe. 
Haine de spălat cari îşi păstrează coloarea din carton de bună 
calitate fl. —*65 ; 
Din pânză esoelentă sau levantină tn mal multe culori, cu guler 
de matroz cu şurţ de spălat fl. 1*40 
Piquet a lb cu broderie de batist » 1*40 
Haine de stofă, din Pulé bordo de lânft cu şnur crem foarte 
frumos adjustat , 2 , - — ч 
In coloare crem stofă şi mai fină şi mal elegant executată . . „ 3*— 
Costume tricou tn coloare bordo sau Tegethof foarte elegantă , Г 6 
Tacâmuri 
Din oţel veritabil de Solingen 
Tacâmuri de oţel cu piesele de os 
părechia . . . 
Din oţel curat, cu piesele netede 
Din oţel curat, model frumos cu piesele 
netede . . . . . . . . . . 
Din nickel veritabil 
„ Alpacca veritabilă 
Lingură de cafea nickel veritabil bucata 
Lingura de mâncare nickel veritabil 
« n lepte , » 
» » supă „ „ 











P o h a r a împodobite cu tot felul oc rdlldie d e Ш ѳ г ѳ b t t C 8 t a £.0 ОГ. 
împodobite cu statuia q c 
martirilor, bucata **** 
1 UUllUULUludeUlipUll şi 
ale firmelor 
Gottlieb Taussfg, Calderara şi Bankmann, 
H. Kíelhauser, Georg Schicht, Gustav 
Lohse, Sarg F. A. fiul şi Soţul, 
Elein şi fiul, etc. 
Obiecte de 
P o r ţ e l a n 
veritabil de Sehönfeld 
Garnitură pentru 6 persoane tn total 
26 bucăţi 
acelaşi mal luxos 
Garnitură pentru ceaiu 6 persoane . 
„ , cafea 6 persoane . 
Spelător întreg In 6 bucăţi . . . . 








Câteva obiecte extra-ordinar de eftine din 
Argint de China 
veritabil 
Goşuleţ de pane extra-ordinar de 





Lingură de cafea din argint de 
China curat 
Lingură de mâncare 
Cuţit şi furculiţă 
Zaharniţă s'au ţin 6tor de u n t . . 
Lopăţică de fărmături cu perie fină 3 — 4 1 — 5 ' — 
Farfurii de fructe admirabile delà 6-—16*— 
Observaţiune- Din mărfurile de argint 
de China sunt cftte-va sute de bucăţi 
In magazinul meu şi tn această pri­
vinţă mö referez la vitrina specială. 






Dulăpioare de părete pentru colo­
niale —-60—-76 
Tavă de majolica pentru torte, cu 
chenar de nickel 1*— 
Zaharniţă de nickel ou capac de 
sticlă Г — 
Solniţă de nickel care se închide 1*— 
Asemenea ţiitor de unt . . . . 2 .— 
Solniţă de părete pentru bucătărie —*50 
Aceeaşi pe dinlăuntru cu sticlă 1*— 
Bătător de spumă american . . — 5 0 
Pahar de bere cu capac de nickel —'75 
Aparat p. fiert (Schnelsieder) —-50 — 7 5 — 1 - — 
Ţiitor de zahăr merunt tn formă 
de pâră cu capac de nickel . Г — 
Cutii pentru zahăr şi cafea . . —'50 
Pomierâ cu sticlă admirabil exe­
cutată . . . . 3 . — 
6 cuţite de desert cu stative . . —'50 
Sfeşnic şi chibritelniţă de nick îl — 6 0 
Tave de nickel . . . — 6 0 - - 7 б — şi 1 — 
Coşuleţ de nichel pentru pâne —*75 şi 1- -
Zaharniţă de sticlă . . . . . —'60 
Coş pentru tacâmuri — 6 0 
Cană pentru apă —'50 
Garnitură de bere pentru 6 per­
soane eu tavă cu tot . . . 2 -— 
Blide mari văpsite — - 6 0 
Ceasornice deşteptătoare . 1-75—2 şi 3 - — 
— Aceste obiecte se pot vedé Intr'o vitrină specială. — 
Minge 























Afară de aceasta se găsesc şi cele mai mari numere. 
ESCELENTE MINGE DE TENIS, BUCATA 50 cr. 
Rachete delà 50 o f . până la 5-6 fl. 
' " ' • \ ' i . i 1 » I i I i  I . 1 Г i i i i 
Tipografia «Tribuna Poporului", Aurel Popoviciu-Barcianu. 
